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Fortsättning tili auktionen den 9.9. 39.
Böckerna hava tili stor del tillhört en känd vetenskapsmans
efterlärnnade bibliotek.
I. Kaunokirjallisuutta. Skönlitteratur.
501. Erkko, J. H.: Suomalainen huoneentaulu. H:ki 1900.
Tekijän omistuskin.
502. —„— Runoelmia ja ajatelmia. H:ki 1899.
Tekijän omistuskirj.
503. Leino, K.: Jaakko likka ja Klaus Fleming. H;ki 1901.
504. Kailas, U.: Silmästä silmään. H:ki 1926.
505. Södergran, E.: Levottomia unia. H:ki 1929.
506. Leino, E.: Alla kasvon kaikkivallan. H:linna 1917.
507. —„— Lemmen lauluja. H:ki 1919.
508. —„— Elämiini kuvakirja. H:ki 1925. Ip.
509. Aho, J.: Rauhan erakko. H:ki 1916.
510. —„— Minkä mitäkin Tyrolista. H:ki 1908.
511. —„— Minkä mitäkin Italiasta. H:ki 1906.
512. Hirviseppä, R.: Käy rohkeena! H:linna 1928.
513. —„— Ateenasta Berliiniin. J:kylä 1936.
514. Kianto, 1.: Vapauskoisen Psalttari. T:re 1912.
515. Nortamo, Hj.: Mnää ja Tasala Wilkk ja Hakkri liro.
Rauma 1906.
516. Brakel, G. A.: Wäinämöinen. Stm 1829.
517. Lassila, M.: Luonnon lapsia. H:ki 1912.
518. Välisalmi, H.: Vankeja. T:ku 1924.
519. Larin-Kyosti; Etsijän tarina. P:voo 1901.
Tekijän omistuskirj.
520.—524. Sekal. suomalaista kaunokirjallisuutta.
525—527. Div. svenskspråkig skönlitteratur.
528—530. Sekal. ranska!, kaunokirj. Div. fransk skönlitt.
IL Sukututkimusta. Genealogl.
531. Z. Topelius: Hundraårsminne. Hf. 1918.
532. —l4/1 1818—14/1 1888. Hf. 1888.
533. Tengström, J. Chronologiska Förteekningar öfver Pinska
Universitetets fordua procanceller etc. Hf. 1836.
534. Leinberg, K. G.; Åbo Stifts Herdaminne 1554—1640, Hf. 1903.
535. Lundström, A.: Elementarlärov. i Finl. Lärarekår. I.
Suonien Alkeisopistojen opettajisto I. M:hamn 1902.
536. Cygnaeus, Fr.: J. J. Nervander. H:ki 1848.
537. —„— J. Z. Dunckor och hans omgifning. Hf. 1858.
538. Donner, O.; Scottish Pamilies in Finland and Sweden.
Hf. 1884.
539. Aspelin, E.: Elias Brenner. H:ki 1896. Sid.
540. —Werner Holmberg. Hf. 1890. Inb.
541. Aho, ./.: Tervehdys Eero Erkolle. H:ki 1900.
542. Bergholm, A. H.: Studier öfver C. J. L. Almqvist. Hf. 1902.
543. Alopaeus, M. J.; Borgå Gymnasii Historia I—V. 1804—17.
544. Rancken, J. O. /.; Michael Choraeus. Nikolaistad 1875.
545. Svinhufvud, P. E.: Majuri J.TI. Pieandtin Elämäkerta.
H:ki 1881.
546. Pelkonen, E. J.: Rautatieoloista ja elämästä I. L:ranta 1912.
Tekijän kustannuksella. (Asiakirjoja ja tapauksia
vv. 1901—11. H!)
547. ,/. L. Runebergs Hundraårsminne. Hf. 1904.
548. Söderhjelm, W.: K. A. Tawaststjerna. Hf. 1900.
549. Schybergson, M. G.: Henrik Gabr. Porthan I—II. Hf. 1908—11.
550. Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov
I—II. Hf. 1912—15.
551. Flodin, K.: Martin Wegelius. Hf.
552. Jyväskyliin Lyseo 1858—1908.
553.
554. Smirnoff, G.: Från Universitetet I—IV. Hf. 1886—91.
555. Snellman, J. V.: K. P. T. Ylioppilosalbumi 1881.
556. Takolander, A.: Emma Irene Åström. Hki 1923.
557. Meurman, A.: Muistelmia. Hki 1909.
558. Lampen, E.: Värmlaudsfinnarnas släktnamn. Gbg. 1933.
559. —„— Samma.
560. Launis, A.: Esivanhempien Muisto. Hki 1921.
561. West, E.: J. V. Snellman. Hki 1906.
562. Railo, E.: Kyösti Wilkuna ylioppilaana. Hki 1927.
563. Donner, H.: -Greve Adolf Fredrik Munck och de Fahn-ehjelm-
ska sedlarua. Hf. 1918.
564. —„— Samma.
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111. Historia y.m., m.m.
565. Cederberg, ./. A.: Suomalaisen Raamatun historia. 1885.
566. Cygnaeus, Fr.: Bidrag tili de Nordeuropeiska folkslagens his-
toria. 1848.
567. Europaeus, A. J Karjalan ajantiedot. 1859.
568. Högman, K. J.: Eduskunta-laitoksen muutoksesta. 1888.
569.
570. Airas, K.: Kirkollista elämää ja henget 1. liikkeitä Tornion-
jokilaakson alaosilla 1675—1809. Hki 1931.
571. Alcenius, C. A.: De Schola Triviali Helsingforsensi ab anno
1722 ad 1742. Hf. 1850.
572. Bomansson, K. A.: Om Ålands forumkin©!!. Hf. 1858.
573. —„— & Reinholm, H. A.: Finland» Fornborgar I. Kastel-
holm. Hf. 1856. M. 3 litogr.
574. Brummer, O. J Elämää Pohjoismaissa 15-sataluvulla. J:kylä
1918.
575. Heidän Keisarillisten Majesteettiensa matkustus Suomessa
1885. Pietari 1885.
576. Heinricius, C.: Skildringar från Åbo Akademi 1808—1828. Hf.
1911.
577. Rancken, E.: Fortsättning af Undersök.ningen Om Lagskip-
ningen uti Finland. Åbo 1772.
578. Reinholm, H. A.: Om Finska Folkens fordna hedniska dop ocb
dopnamn. Hf. 1853.
579. Retzius, G.; Finland i Nordiska Museot. Stm. 1881.
580. Roos, S.: NatipnaLstrejken i Finland I—TT. Hf. 1906.
581. Ryömä, H.: Vallankumousvuoden tapahtumista. Hki 1918.
582. —Sama.
583. Salmelainen, A. E.; Lehtiä Varkauden tehtaan historiaan I.
J:kylä 1925.
' 584. Schauman, A.: Nu oeh förr I—6. Hf. 1886.
585. Schauman, R.; Ylioppilashuone Helsingissä. Kivipiirrokselle.
Hki 1870.
586. —„— Sama.
587. —„— Studenthuset i Helsingfors. Hf. 1870. M. Litografi.
588. Zilliacus, K.: Ur Finland» nyaste historia I—TT. Stm. 1900.
589. —„— Det revolutionära Ryssland. Stm. 1902.
590. Åbo Undorrättelser 1824—63. I—ITI.
591.
592. Wallin, W.: Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana. Kpio
1893.
593. Från hafvets strand. Ekenäs 1882. Innehåller hl. a.: E. O. R.:
Herregods i Vestra Nyland.
594. Grönblad, E.; Handlingar rörande Klubhekriget I—ITI. Hf.
1843—46.
595. Gylden, Cl. W.: Historiska oeh statistiska anteckningar om
städerna i Finland. Hf. 1845.
596. Rancken, J. O. /.; Sastamala. Wasa 1888.
597. Kerkkonen, K.: Lapin piirin kansakoulut 1906—12. Jkylä 1914.
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598. Bobrikoff: Kertomus Suomen hallinnosta 1898—1902. Stm. 1905.
599. —„— Berättelse öfver Finlands förvaltning 1898—1902.
Stm. 1905.
600. Förhandlingar och uppsatser I—XXXVIT. Hf. 1887—1924.
601. Leino, E.: Suomalainen näyttämötaide 1902. Hki.
602. P&ssirinta: Nykyisestä asemasta. Tukh. 1903.
603. Venäläisten oikeuksista Suomessa. Hki 1910.
604. Fria blad. Hf. 1889.
605. Öhman, Hj.: Medeltidens korstolar. Hf. 1900.
606. Historiska och litteraturhistoriska studier I—XIV. Hf. 1925
—3B.
607. Åbo Universitets lärdomshistoria I—lo. Hf. 1890—1902.
608. Wallin, G. A.: Bref o. dagboksanteckningar. (Utg. jämte lev-
uadsteckn. K. Tallqvist.) Hf. 1905.
609. Schauman, G.: A. Chydenius. Biogr. undersökningar. Hf. 1908.
610. Heinricius, G.: Anteckningar om Imm. Ilmoni. Hf. 1912.
611. Schyhergson, M. G.: Henrik Gabr. Porthan I—II. Hf. 1908—11.
612. Ekman, C. C.: Dagbok, förd under kriget i Finl. 1788—90. Hf.
1900.
613. Historiskt-politiska anteckningar af H. F. Adlercreutz. Hf.
1888.
614. Ljunggren, C. ./.; Skildr. af krigshändels. i Öster- o. Väster-
botten 1808—09. Hf. 1903.
615. Linden, K. E.: Sjukvård o. läkare under kriget 1808—09. Hf.
1908.
616. Despagnet, F.: La question Finlandaise. Paris 1901.
617. Finlande et Russie. Paris 1910.
618. Granit, B.: Muistelmia Kuopion kaupungin satavuotisen ole-
massalon ajalta. Kpio 1882.
619. Homen, Th.: Itä-Karjalan ja Kuollan Lappi. Hki 1918.
620. Suomen Valtiosäätyjen anomus virkavallan väärinkäytösten
johdosta Viipurin läänissä. Hki 1905.
621. Sauramo, L.: Vanha Helsinki Vantaansuulla. Hki 1912.
622. Nordmann, P.: Valda urkunder tili Finl. Historia I. Hf. 1899.
623. Björlin, G.: Finska kriget 1808—09. Stm. 1883.
624. Isänmaan Puolesta. Hki 1899.
625. För Fosterlandet. Hf. 1899.
626. Waaranen, J. E.: Landtdagen i Helsingfors 1616’. Hf. 1862.
627. Viljanen, V. M. J.: Suomi, reunavallat ja Venäjän kysymys.
Hki 1920.
628. Voionmaa, V.: Suomi Jäämerellä. Hki 1919.
629. Tiittanen, A.: Oma Inkerini. Pvoo 1921.
630. Geitlin, G.: Puhe kristinuskon v. 1157 Suomeen saatt. muis-
toksi. Hki 1857. Kivipiirroksella (Gottl. Otavan 111
osasta).
631. Salmelainen, A. E.; Lehtiä Varkauden tehtaan historiaan I.
J:kylä 1925.
632. Borgström, N. H.: Beskrivning över Bagghy gärd. Ekenäs
1922.
633. —„— Kuvaus Baggbyn kartanosta. T:saari 1922.
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634. Biaudet, H.: Le Saint-Siege et la Sued© I. Paris 1906.
635. —„— Samma. Paris 1907.
636. —„— Samma.
637. Amari, M.: Storia dei Musulmani di S leiliä I—III, Firenze
1854—72.
638. Blnnc, L.: Histoire de dix ans I—V. Paris (ca 1870). Avec 25
gravurea.
639. Theiner, A.: La Suede et le Saint-Siege I—III. Paris 1842.
640. La situation politique de la Finlande. Bruxelles 1900.
641. Angrepp pä vårt lands domstolsväsende. (Foisterländsk läs-
ning N:o 15). S tm. 1903.
642. I anledning af de författningar som utfärdats den 20 septem-
ber 1902. Berlin 1902.
643. Gripenberg, L.: Vika eller ståf Af Nemo. Stm. 1902.
644. Kertomus Kuopion lääniläisten aiotusta käynnistä kenraali-
kuvernööri Oboleniskin luona syyskuun 14 p. 1905.
Stm 1905.
645. Kenraalikuvernööri Bobrikoffin kuolema. Tukholma 1904.
646. Suomen tulevaisuus riippuu kansasta. Kirj. Civis. Tukholma
1901.
647. Det passiva motståndet. Stm 1900. 17 s.
648. Nägot om arbetarnes ställning i Ryssland. Stm. 1903.
649. Om tjänstemärmens ställning. Berlin 1902.
650. —„— Samma. Stm. 1903.
651. Kertomus venäläistyttämistoimenpiteistä kesällä 1900. Tuk-
holma 1900.
652. Despagnet, F.: La question Finlandaise au point de vue juri-
dique. Bordeaux 1901.
653. Virkamiesten asemasta. Tukholma 1903.
654. Tuomarien ja muiden virkamiesten oikeus tutkia lakien päte-
vyyttä. Tukholma 1900.
655. Relation angående förryskningsåtgärderna sommaren 1900.
Stm. 1900.
656. Mikä menettelytapa on kansalle paras nykyisissä oloissa'?
Kirj. P. W. (Isänmaallista lukemista N:o 11). Tuk-
holma 1903.
657. Pitääkö Sinun ruveta sotamieheksi? Kirj. Samurai. (Isän-
maallista lukemista N:o 12.) (Stm. 1903).
658. Väärillä jäljillä. Snellman ja hänen’ seuraajansa’. Kirj. Van-
ha. (Isänmaallista lukemista N:o 1.) S. 1. & a (1903).
659. —„— Sama. Toinen, melkoisesti lisätty painos. S. 1. & a.
660. Gripenberg, L.: Seistako vai väistyä. Kirj. Nemo. Tukholma
1903.
661. Cederholm, A.: Passiivista vastarintaa. Tukholma 1901.
662. Agren-Wesnnder, S.: Ryska riket ooh Finland. Stm 1899. 32 s.
663. Matka Venäjälle. (Isänmaallista lukemista N;o 15.) Stm. 1903.
664. P. M. N;o 1. Om offentliga sammankomster. Stm. 1900. 6 s.
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665. P. M. N:o 2. Om handels idkande af ryske infödingar oeh om
ryska postfrimärken. Stm. 1900.
666. P. M. N:o 3. Om de ryska gendarmerna i Finland. Stm. 1900.
667. P. M. N:o 2. Huomattavaa (syntyperäisten venäläisten kau-
pan harjoittamisesta ja venäläisistä postimer-
keistä. Tukholma 1900.
668. Huomattavaa venäläisistä santarmeista Suomessa. Tukhol-
ma 1900.
IV. Sekalaista. Diverse.
669. Raittiuden kirjoituksia Nuorisolle. Tku 1859.
670. Tallgren, A.-M.: Runoili joita..Hki 1910.
671. Tandefelt, H.; Hyvät ja huonot taiteilijat. Hki 1915.
672. (Porthan, H. G.): Alknän Litteratur-Tidni.ng 1803. Åbo. (Alit
soin utk.). R!
673. Mechelin, L.; Svenska Riksrådets statsrättslliga ställning från
Gustaf I tili 1634. Hf. 1873.
674. —„— Om statsförbund och statsunioner. Hf. 1873.
675. Wiina ja Murha eli Ensi n iäiset kihlakunnan oikeuden proto-
kollat suomeksi. Hki 1857.
676. Sekal. lakitiedettä. Hiv. jurid. litt.
677. Aapelin, E.: Siipialttar.it. Hki 1878.
678. Forsman, O. V Cithrae natales (Kanteleen synty). Hf. 1836.
679. Polen, R.: Johdanto Suomen kirjallisuushistoriaan. Hki. 1858.
680. Rudbeck, E.: Om Finnarnes Folkdikt. Hf. 1857.
681. Bibliographia hodierna Fennian 111. Åbo 1859.
682. Calamnius, J. V.: Aristoteleen runousoppi. Hki 1871.
683. Hendell, L.: Kirja ja kirjapainotaito. Hki 1912.
684. Hultin, A.: Sånger av Runeberg o. Topelius i värt slkillings-
tryok.( Hf. 1930.
685. —„— Samma.
686. —„— Sv. Skillingtryck i H. H. B. före 1850. Hf. 1929.
687. —„— Samma.
688. Lloyd, L.: Jagt-nöjen i Sverige ooh Norrige. Stm. 1830. Med 3
litogr. Inb.
689. Koraani (Arabia!,).
690. Socin, A.: Arabische Grammatik. Lpz. 1885. Inb.
691. Lagus, .W.; Lärokurs i Arabiska språket I—TI. Hf. 1869—74.
Inb.
692. Relot, P. J.-B.: Dictionnaire Franeois-Arabe. Beyrouth 1892.
693. Machuel, L.: Une Premiere Annee d’Arabe. Alger 1879.
694. —„— Meethode -- de TArabe parle. Alger 1880.
695. Youssouf, R.: Grammaire compl. de la Ture, Persan et
Arabe. Constantinople 1892. Sid.
696. Mallouf, N.: Graniin, ölcment. de la lanque Turque. Leide 1889.
697. Scheidius, J.: Glossarium Arabico-Latinum. Lugduni 1787.
698. Freund, W Wörterbuch der Lateinischen Sprache I—IV. Lpz.
1834—40.
699. Lexicon Tripartitum (Latinskt-svensk). Norc. & Line. 1742.
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700. Hexham, H.: English and Netherdutsch Dictionarie. (Rotter-
dam ca 1648). Titel saknas. Nimilehti puuttuu.
701. Sanakirjoja. Ordböcker.
702. Filologi.
703.
704. Biblia. Turku 1776. •
705. De Musset, A.: Poesies I—II. Paria 1867. Avec photos.
706. Moliere; Oeuvres complotes I—II. Paria 1872. Avec 10 gravu-
res coloriåa.
707. Goodwin, F.: Rural Architecture I—ll. London 1850. (Med
handkolorerade gravyrer. Käsinväritetyin ku-
vin) .
708. Pitiskus, S.: Antiquari,sokea Handwörterbuoh. Berlin 1796.
709. Komstena Mästerverk. Stm. 1889. Tnb.
710. Kivijärvi, E.: Näyttämöltä ja katsomasta. Kuopio 1918.
711—736. I nippu sekalaista 1 knippe diverse.
Helsinki 1939, Kirjapaiuo-Oy. Valo
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